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 ﭼﮑﯿﺪه
 ﺷﺪه ﻧﺮ ﺟﻮانﻫﺎي  اﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻏﺪه ﻓﻮق ﮐﻠﯿﻪ رتﺰﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓ :ﻣﻘﺪﻣﻪ     
  ودوره ﺑﻠﻮغ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﯿﻮاﻧﺎت در . اﺳﺖ
  . ﻏﺪه ﻓﻮق ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺮس ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻮدﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﺮاﺳﺮ   ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در در ﮐﻪوﯾﺴﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺮ دو ﻣﺎﻫﻪ   رت:ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ    
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوره، ﺳﻄﻮح . ﻣﺎه ﺳﻮم زﻧﺪﮔﯽ در ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
  ﺣﺠﻢ ﮐﺎواﻟﯿﺮي اﺳﺘﺮﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ روشﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻢ.  ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺮس ﺣﺎد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ وﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳﺘﺮون ﺧﻮن ﻗﺒﻞ
  .ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ  ﻏﺪه آدرﻧﺎل آنﻧﻮاﺣﯽ
ﻫﺎي  د در رتﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳﺘﺮون ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺮس ﺣﺎﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ   
ﻫﺎي  ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﮔﺮوه اﺳﺘﺮس ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در رت
  ﺣﺠﻢ ﮐﻞ و ﺣﺠﻢ.ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدﻪ ﮔﺮوه اﺳﺘﺮس ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑ
 در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮔﺮوه اﺳﺘﺮسﺎي ﻫ  ﻗﺸﺮ ﻏﺪه آدرﻧﺎل رتﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﺎﺳﯿﮑﻮﻻﺗﺎي
  . ﻫﺎ اﺛﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ درﺑﺮ روي
 ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻐﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدراﻧﺸﺎن ﻫﺎي رتاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ  :ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي    
- ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮسودﯾﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻤﻮدن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻮرﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ آﺧﺮ ﺑﺎرداري در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس ﻣﺤﺪ
 . ﻣﯽ ﺷﻮدﻗﺸﺮ ﻓﻮق ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﺣﺎد و ﮐﺎﻫﺶ آدرﻧﺎل-ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ دوره ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪاﻣﺮوزه ﮐﺎﻣﻼً     
 ﻪ ﮔﻮﻧﻪ ايﺑ ، ﺑﺮ روي ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد داردﻋﻤﯿﻘﯽﺟﻨﯿﻨﯽ اﺛﺮات 
ﺗﻮاﻧﺪ   و رﺧﺪادﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ در اﯾﻦ دوران ﻣﯽاﺳﺘﺮسﮐﻪ 
ﺗﻐﯿﯿﺮات و اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻬﻢ ﻧﻮروﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ، اﻧﺪوﮐﺮﯾﻨﯽ و 
 (1-3.)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪر دوره ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ در ﭘﯽ رﻓﺘﺎري را د
ﭘﯿﺶ از دﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﯽرﺑﺮ    
ﻫﺎي اﻧﺪوﮐﺮﯾﻨﯽ  ﺳﯿﺴﺘﻢﺗﻨﻈﯿﻢ  (sserts latanerP)ﺗﻮﻟﺪ
-ﯿﺰـﯿﭙﻮﻓـﻫ-ﻮسـﭙﻮﺗﺎﻻﻣـﻮرﻫﯿـﻤﻠﻪ ﻣﺤـﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺠ
 lanerdA-yratiutiP-cimalahtopyHﺎلـآدرﻧ
ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد  ﻃﻮريﻪ ﺑ. زﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ را )APH(
آﻣﯿﺰ زﻧﺪﮔﯽ واﮐﻨﺶ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮس 
ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﺳﺘﺮس ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻪ  ﺑ.ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮس زا ﺣﺴﺎس ﻪ ﺷﻮد ﻣﻐﺰ ﺑ ﻣﯽ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﻮد و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺮﺷﺢ ﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪ 
  (1،4- 6.)ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﻮداﺳﺘﺮس ﺣﺎد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ      
 ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ (tnemhcirnE latnemnorivnE)زﻧﺪﮔﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ ﻗﺮار  اﯾﻤﻨﯽ رت
 و ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،(7)، اﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ
  (8).ه اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪAPHﻣﺤﻮر
 در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 7491ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ اﺑﺘﺪا در ﺳﺎل      
 ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺸﺎن 0691 از ﺳﺎل (.9)،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  ﺣﯿﻮان در ﯾﮏ ﻗﻔﺲﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﻗﺮار دادن  اﺳﺖ ﮐﻪداده
 ﻌﻮﯾﺾ و ﺟﺎ اﺷﯿﺎء ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺮر ﺗﺑﺰرگ ﺣﺎوي
ﻫﺎي رﻓﺘﺎري،  ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺷﺎﺧﺺﺷﻮﻧﺪ  ﺟﺎ ﻣﯽﻪ ﺑ
رت ﻧﻮراﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮑﯽ، ﻧﻮروﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻧﻮروﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻐﺰ 
ﺛﯿﺮ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي ﺑﺮ  ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎ.(01)،ﻣﯽ ﺷﻮد
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻏﻨﯽ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﯿﻂ   ﻧﺸﺎن ﻣﯽAPHد ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻠﮑﺮ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳﺘﺮون ﭘﺎﯾﻪ در 
 ﺷﺪه اﺳﺖ در ،(41)، و ﺧﻮﮐﭽﻪ،(31،21)،، ﻣﻮش(11)،رت
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻏﻨﯽ ﻧﻤﻮدن  ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮي 
 ،(51،8)،دﻫﺪ  را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽAPHﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤﻮر 
  (61).ﯾﺎ ﺑﺮ آن ﺑﯽ ﺗﺂﺛﯿﺮ اﺳﺖ
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ      
ﺷﻮد ﮐﻪ  ﺑﯿﺎن ﮔﯿﺮﻧﺪه ﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪ در ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭙﻮس ﻣﯽ
ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪ ﻪ ﺑ
 اﺛﺮات رﻓﺘﺎري  ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪﺑﯿﺎناز ﻃﺮﻓﯽ (. 01)،ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﻣﺎه اداﻣﻪ 3ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ 
 ﻏﻨﯽ ﻧﻤﻮدن  ﺑﺎدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. (71)،ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
 ﮐﻪ از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺷﻮدﻣﺤﯿﻂ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﻓﺮاﻫﻢ 
 APHر ﺤﻮﻣﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳﺘﺮس ﻣﺎدر روي رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد 
ﮐﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن . را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آن
 اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺮس در دوره ﺑﺎرداري ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻪﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻣﻮش ﻣﻮاﻟﯿﺪ ﺣﺠﻢ ﻏﺪه ﻓﻮق ﮐﻠﯿﻪ در  اﻧﺪازه وﻓﺰاﯾﺶا
 و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،(91،81)،ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از اﺛﺮ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﻮر 
 ﺣﯿﻮاﻧﺎت  ﻣﻮاﻟﯿﺪﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ آدرﻧﺎل در-ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس
 ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده  ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﺳﺘﺮس ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
ر اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺘﺮس اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ د، (61،8)،اﻧﺪ
اﺛﺮ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي  و ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ ،(12،02)،ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ
ﺣﺠﻢ   اﻧﺪازه ﻣﯿﺰان ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳﺘﺮون ﺧﻮن وﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ
 ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ آﺧﺮ ﺑﺎرداري  ﺑﺎﻟﻎﻫﺎي ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺪه آدرﻧﺎل در رت
 .، اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ   رتﺣﺠﻢ ﻏﺪه آدرﻧﺎل ﺨﻤﯿﻦي ﺗدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮا
ﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪ آﺧﺮ ﺑﺎرداري در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس ﻗﺮار  نآﻣﺎدران 
  (22).اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺮي اﺻﻞ ﮐﺎواﻟﯿ، ازﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه از ﺧﺎﻧﻪ )ﻫﺎي ﻣﺎده ﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎر دو ﻣﺎﻫﻪ رت    
 ﮔﺮم 032-052ﺑﺎ وزن ( ﺣﯿﻮاﻧﺎت داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن
 درﺟﻪ 22±2 ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و در ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎﯾﯽ ﻫﺎي در ﻗﻔﺲ
 ﺻﺒﺢ 7از ) ﺳﺎﻋﺘﻪ21ﺗﺎرﯾﮑﯽ -ﮔﺮاد و دوره روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﻧﺘﯽ
 و( ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺷﻬﺮ)ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ آب(  ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ7ﺗﺎ 
ﭘﺲ از ﯾﮏ . ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ( ﺧﻮراك دام ﭘﺎرس)ﻏﺬاي رت
دو رت ﻣﺎده ﺑﺎ ﯾﮏ رت ﻧﺮ  ﻫﻔﺘﻪ ﻋﺎدت ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪ، ﻫﺮ
. واژﯾﻨﺎل در ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪﺟﻔﺖ ﺷﺪﻧﺪ و اﺳﻤﯿﺮ 
ﻋﻨﻮان روز ﺻﻔﺮ ﻪ روزي ﮐﻪ اﺳﻤﯿﺮ واژﯾﻨﺎل اﺳﭙﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد ﺑ
ﺳﭙﺲ ﻫﺮ رت ﺑﺎردار ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در . ﺟﻨﯿﻨﯽ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻪ ﻗﻔﺲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑ
  .ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ و( اﺳﺘﺮس ﭘﺮه ﻧﺎﺗﺎل)آزﻣﺎﯾﺶ
ﺗﺎل، در ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ آﺧﺮ ﻣﺎدران ﮔﺮوه اﺳﺘﺮس ﭘﺮه ﻧﺎ    
از ﺳﺎﻋﺖ )ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺪت ﯾﮏﻪ روزاﻧﻪ ﺑ( 12 ﺗﺎ 51روز )ﺑﺎرداري
ﺑﻪ )در اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﻣﺸﺒﮏ و از ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ(  ﺻﺒﺢ9 ﺗﺎ 8
ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﺪازه ﻃﻮل   ﺳﺎﻧﺘﯽ7ﻗﻄﺮ 
ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪودﯾﺖ ( ﺣﯿﻮان
 و ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ،(32)،واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ( tniartseR)ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﺮس ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺎدران ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘ
  .ﻗﻔﺲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺑﺪون اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺮس در
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 ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 21  ﺗﺎ8ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزادان، ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ 
دﻧﯿﺎ آورده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮزاداﻧﺸﺎن در ﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑ
ﻧﻮزادان در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﯿﻪ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ
ﺷﺪﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دو ﻣﺎﻫﻪ ﺷﺪﻧﺪ دو ﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ از ﺷﯿ
 ﮔﺮم از ﻫﺮ ﻣﺎدر و 002-022 وزﻧﯽ هﻣﺤﺪود رت ﻧﺮ ﺳﺎﻟﻢ و در
( ﺷﺎﻫﺪ و اﺳﺘﺮس ﭘﺮه ﻧﺎﺗﺎل) ﺳﺮ رت از ﻫﺮ ﮔﺮوه02ﺟﻤﻌﺎً 
 دهﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺴﺎوي . اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ
ﺗﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ و در دو ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 
  .ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪﯾﮏ ﻣﺎه و در 
ﻣﺤﯿﻂ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﻗﻔﺲ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ      
ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﮑﻌﺐ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ 
رﻧﮕﯽ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎزي در آن ﻗﺮار داده 
 رت 5در ﻫﺮ ﻗﻔﺲ . و ﻫﻔﺘﻪ اي دو ﺑﺎر ﻋﻮض ﻣﯽ ﺷﺪ
  .ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
 اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﻄﺢ ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳﺘﺮون ، دورهﭘﺲ از ﻃﯽ اﯾﻦ     
 NCIﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه از ﺷﺮﮐﺖ
و ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ( آﻣﺮﯾﮑﺎ ) slacimehcoiB
اﯾﻦ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮ روي ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﯽ از  .ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ورﯾﺪ دﻣﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از 
روش اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺮس )اﺳﺘﺮس، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺮس
 021و (  دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮد03ﻣﺸﺎﺑﻪ روش ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ و ﻣﺪت آن 
  . دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺮس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻋﻤﯿﻘﺎً ( ﻣﺮك، آﻟﻤﺎن)ﺳﭙﺲ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را وزن و ﺑﺎ اورﺗﺎن     
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺷﮑﻢ ﺧﺎرج ﻪ ﻫﻮش ﻧﻤﻮده و ﻏﺪه آدرﻧﺎل ﺑ ﺑﯽ
از آن، وزن و ﮐﺪ ﺑﻨﺪي  ﻫﺎ و ﭘﺲ از ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﭼﺮﺑﯽ. ﮔﺮدﯾﺪ
 درﺻﺪ 4ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﻪ  ﺑﺷﺪﻧﺪ،
ﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ و  ﻫﺎي ﭘﺎراﻓﯿﻨﯽ از آن ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻠﻮك
از ﻫﺮ .  ﻣﯿﮑﺮون ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪ5ﺑﺮش ﻫﺎي ﺳﺮﯾﺎل ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻪ  ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺑ21 ﺗﺎ 01ﺣﯿﻮان ﺗﻌﺪاد 
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ اﺋﻮزﯾﻦ 
  (42).رﻧﮓ ﺷﺪ
 ،citoM)ﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دورﺑﯿﻨﯽﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣ       
ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮري ﺳﻮار ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ( اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
و ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺑﺎ  ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ
 ﺷﻤﺎرش ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ  ﺑﺮ روي ﺗﺼﻮﯾﺮ و)P(Aﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻌﯿﻦ
 ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺸﺮﻧﻮاﺣﯽ  و  آدرﻧﺎلxetroC و ﻗﺸﺮ alludeMﻣﻐﺰ 
 ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ﻓﺎﺳﯿﮑﻮﻻﺗﺎ و رﺗﯿﮑﻮﻟﺮﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻮزا، 
 ﺳﻄﺢ ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺿﺮب ﻧﻤﻮدن (∑P)ﺑﻮدﻧﺪ
، )d( ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖﺑﺮش در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ آن
ﺣﺠﻢ ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ و ﺣﺠﻢ ﮐﻞ آدرﻧﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ 
 (22). ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﺮيﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﮐﺎواﻟﯿ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار داده ﻫﺎ ﺑﺎ   ﺣﺠﻢ.(.) VPAPd
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ و 5.11.lov SSPSآﻣﺎري 
داري  و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽو   ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﻮﮐﯽﻃﺮﻓﻪ و ﺗﺴﺖ
 . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ50.0<Pﻫﺎ  آزﻣﻮن
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
 : ﺑﺮ وزن ﺑﺪن و وزن ﻏﺪه آدرﻧﺎل ﻣﺤﯿﻂاﺛﺮ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي    
ﺎزي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ روي ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻏﻨﯽ ﺳ
 ﮔﺮم در 203±9)ﺷﺖﻧﺪاوزن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺛﺮي 
  ﮔﺮم در ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد592±61 ﻣﺤﯿﻂ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه،
 ﻫﺎي ﮔﺮوه اﺳﺘﺮس ﭘﺮه ﻧﺎﺗﺎل رتاﻣﺎ ﺑﺮ روي وزن ( 16.0=P
  ﮔﺮم در ﻣﺤﯿﻂ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه،872±51).داﺷﺖاﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ 
  (900.0=P  ﮔﺮم در ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد852±41
زن آدرﻧﺎل ﺑﻪ وزن ﺑﺪن در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ و ﻫﻢ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه اﺳﺘﺮس ﭘﺮه ﻧﺎﺗﺎل ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ 
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺸﺎن داد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در 
  (1  ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار).ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺛﺮي ﻧﺪاﺷﺖ
: اﺛﺮ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳﺘﺮون ﺧﻮن    
ر ، د(ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﺮس)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳﺘﺮون ﭘﺎﯾﻪ
ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و اﺳﺘﺮس ﭘﺮه ﻧﺎﺗﺎل ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ زﻧﺪﮔﯽ در دو ﻣﺤﯿﻂ 
 ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ .ﻏﻨﯽ ﺷﺪه و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
 ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل  ﺧﻮنﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳﺘﺮون
در  اﺳﺘﺮس  اﯾﻦﭘﺲ از دﻗﯿﻘﻪ اي و ﻧﯿﺰ دو ﺳﺎﻋﺖ 03اﺳﺘﺮس 
ﯽ ﺷﺪه ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﮔﺮوه اﺳﺘﺮس ﭘﺮه ﻧﺎﺗﺎل ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻏﻨ
ﻫﺎي  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ در زﻣﺎنﻨﺪ ﻗﺮار داﺷﺘ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﺮس اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض 
ﻧﺪ و در ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﺮس ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻮد
  (2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار).ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدﻪ ﻧﺪ ﺑﮐﺮد
ﺗﺤﻠﯿﻞ داده  :اﺛﺮ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻏﺪه آدرﻧﺎل    
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﻏﺪه آدرﻧﺎل و ﺣﺠﻢ ﻗﺸﺮ آن 
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻐﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض  ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ در رت
اﺳﺘﺮس ﭘﺮه ﻧﺎﺗﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري 
 ﻫﺎ در  اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روي(1000.0<P)اردد
 ,06.0=Pﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ .)ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺛﺮي ﻧﺪاﺷﺖ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از   ﻫﻢ(26.0=P
ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰي اﯾﻦ ﻏﺪه در ﻫﺮ دو 
ﺗﺤﻠﯿﻞ  (1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول).اﺷﺖﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮي ﻧﺪ
 ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻢ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  داده ﻫﺎ
 ﻧﺎﺣﯿﻪاﺳﺘﺮس ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ و ﻫﻢ ﻧﻮع ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ 
 (1000.0<P)ﺛﺮ دارد ازﻣﺎﯾﺶآ رت ﮔﺮوه  ﻣﻮاﻟﯿﺪﺗﺎﻓﺎﺳﯿﮑﻮﻻ
ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ اﯾﻦ  ﻃﻮريﻪ ﺑ
 و زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺷﺪ  درﺻﺪ53 ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺣﯿﻪ
   و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﺮﯾﻒ آﺑﺎد -... ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﺻﺤﺮاﯾﯽﻫﺎي  ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻏﺪه ﻓﻮق ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮشﻏﻨﯽ ﺷﺪه  زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﯿﻂ اﺛﺮ
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 ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داريﻪ  ﺑدر اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﻧﺎﺣﯿﻪﺣﺠﻢ اﯾﻦ 
 اﻣﺎ ﻧﻮع ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ در ادﮐﺎﻫﺶ د
ﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘ  ﻫﻢ.ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﺛﺮ ﻧﺪاﺷﺖ
 و ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ داد ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ .)زا و رﺗﯿﮑﻮﻟﺮ اﺛﺮ ﻧﺪاردﻮﺣﺠﻢ ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟ
  (2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ()67.0=P ,31.0=P
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اﺳﺘﺮس )ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﮔﺮوه اﺛﺮ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ وزن آدرﻧﺎل ﺑﻪ وزن ﺑﺪن رت. 1  ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار
  =P 400.0*، ( رت01در ﻫﺮ ﮔﺮوه ()از ﺗﻮﻟﺪﭘﯿﺶ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
در ()اﺳﺘﺮس ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ)ﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ﺷ ﻫﺎي ﮔﺮوه اﺛﺮ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳﺘﺮون ﺧﻮن در رت. 2  ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار
  =P 000.0 # ،( رت01ﻫﺮ ﮔﺮوه 
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ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و  ﻫﺎي ﮔﺮوه رت( ﺐﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ) ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺣﺠﻢ ﻏﺪه آدرﻧﺎل.1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  (01=ﺗﻌﺪاد رت در ﻫﺮ ﮔﺮوه)ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻨﯽ ﺷﺪه در ﻣﺤﯿﻂ( ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪاﺳﺘﺮس )آزﻣﺎﯾﺶ
  ﻣﺤﯿﻂ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه  ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻧﻮاﺣﯽ آدرﻧﺎل  ﮔﺮوه
  5/2±0/8  5/6±0/3  ﻗﺸﺮ
  0/34±0/50  0/24±0/60  ﻣﻐﺰ
  
  ﺷﺎﻫﺪ
  5/7±0/8  6/2±1/0  ﮐﻞ
  5/5±1/0  * 7/3±0/4  ﻗﺸﺮ
  0/44±0/20  0/64±0/50  ﻣﻐﺰ
  
  آزﻣﺎﯾﺶ
  6/1±0/9  *7/8±0/04  ﮐﻞ
  <P 1000.0 *
  
ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و  ﻫﺎي ﮔﺮوه رت( ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺣﺠﻢ ﻧﻮاﺣﯽ ﻗﺸﺮ ﻏﺪه آدرﻧﺎل. 2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  (01=ﺗﻌﺪاد رت در ﻫﺮ ﮔﺮوه)ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻨﯽ ﺷﺪه در ﻣﺤﯿﻂ( اﺳﺘﺮس ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ)آزﻣﺎﯾﺶ
  ﻣﺤﯿﻂ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه  ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻧﻮاﺣﯽ ﻗﺸﺮآدرﻧﺎل  ﮔﺮوه
  1/02±0/71  1/12±0/12  ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻮزا
  3/26±0/71  3/77±0/71  ﻓﺎﺳﯿﮑﻮﻻﺗﺎ
  
  ﺷﺎﻫﺪ
  0/37±0/21  0/67±0/31  رﺗﯿﮑﻮﻟﺮ
  1/52±0/61  1/62±0/90  ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻮزا
  3/47±0/61 5/1±0/02*  ﻓﺎﺳﯿﮑﻮﻻﺗﺎ
  
  آزﻣﺎﯾﺶ
  0/47±0/90  0/38±0/60  رﺗﯿﮑﻮﻟﺮ
  <P 1000.0 *
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﻫﺎي  اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮش    
ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ دو ﻣﺎﻫﻪ اي ﮐﻪ ﻣﺎدراﻧﺸﺎن ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ آﺧﺮ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺘﺤﻤﻞ اﺳﺘﺮس  ﻣﺪت ﯾﮏﻪ ﺑﺎرداري روزاﻧﻪ ﺑ
 در ﻣﺤﯿﻂ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺷﺪه
 ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﺣﺎد و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ APH ﻧﻤﻮدن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻮر
  .ﺷﺪو اﻧﺪازه ﻏﺪه ﻓﻮق ﮐﻠﯿﻪ وزﻧﯽ 
در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ    
اﺳﺘﺮس ﻣﺎدر در دوره ﺑﺎرداري ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ 
راﺣﺘﯽ از ﻪ ، ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳﺘﺮون ﺑ(32)،ﺷﻮد ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳﺘﺮون ﻣﯽ
 وارد دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺟﻨﯿﻦ ﺷﺪه ،(52)،ﺳﺪ ﺟﻔﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ
  (62-82).درو و ﻏﻠﻈﺖ آن در ﺧﻮن ﺟﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳﺘﺮون ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺟﻨﯿﻦ در ﺧﻼل ﻫﻔﺘﻪ     
ﺗﮑﺎﻣﻞ داﺧﻞ رﺣﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﺮوز ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺧﺮ آ
 ،(92)،ﻫﺎي ﮔﻠﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪي در ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭙﻮس رت اﺳﺖ
ﻣﯽ ( ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﮐﻢ آن) ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎ
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳﺘﺮون ﭼﺴﺒﯿﺪه  ﺑﺮ  ﺑﻨﺎ،(03،72،62)،ﺷﻮد
ﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﯿﺰان ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳﺘﺮون ﺧﻮن ﺑ
(. 13)،ﻣﺎﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﺳﺘﺮس ﺣﺎد در اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ
 ﻧﻮراﭘﯽ revonrutﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﭘﺮه ﻧﺎﺗﺎل
 و ،(23)،دﻫﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﻐﺰ را در رت
ﻧﻮراﭘﯽ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روي رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي 
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺮﺷﺢ  رﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪي در ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭙﻮس دارد ﺑﻨﺎﮔﻠﻮﮐﻮ
  (33).ﮐﻨﺪ ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳﺘﺮون را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ
 اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ وزﻧﯽ و ﺣﺠﻢ ﻗﺸﺮ ﻏﺪه ﻓﻮق ﮐﻠﯿﻪ   
ﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﺎﺳﯿﮑﻮﻻﺗﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻮرﺗﯿﺰول را ﺑ
ﯾﺶ ﻫﻮرﻣﻮن رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪه اﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰ  ﻣﯽﻋﻬﺪه دارد
 ،(53،43)،  APHﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺗﺮوﭘﯿﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺤﻮر
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻏﺪه آدرﻧﺎل . ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﺳﺘﺮس ﭘﺮه ﻧﺎﺗﺎل داﻧﺴﺖ
ﻫﺎي ﯾﮏ روزه و ﺑﯿﺴﺖ و  و ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻗﺸﺮي آن در رت
ﯾﮏ روزه ﮐﻪ ﻣﺎدراﻧﺸﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ دوره ﺑﺎرداري روزاﻧﻪ ﺳﻪ 
 دﻗﯿﻘﻪ اي ﻗﺮار 54ﺑﺎر ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ 
   و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﺮﯾﻒ آﺑﺎد -... ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﺻﺤﺮاﯾﯽﻫﺎي  ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻏﺪه ﻓﻮق ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮشﻏﻨﯽ ﺷﺪه  زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﯿﻂ اﺛﺮ
061 
ﻄﺎﻟﻌﻪ  ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣ،(81)،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﺮس ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ 
 ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر ،ﻻﯾﻪ ﻓﺎﺳﯿﮑﻮﻻﺗﺎي آن ﻗﺸﺮ آدرﻧﺎل و
 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ 84ﺣﺎل در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ  ﻫﺮﻪ  ﺑﺧﻮاﻧﯽ دارد ﻫﻢ
در دو  درﺻﺪي 42ﺣﺠﻢ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﺎﺳﯿﮑﻮﻻﺗﺎ و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﺪ اﻓﺰاﯾﺶ  درﺻ53ﻧﺎﺣﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺸﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ 
ﺣﺠﻢ در ﻻﯾﻪ ﻓﺎﺳﯿﮑﻮﻻﺗﺎ و ﻋﺪم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ 
و اﯾﻦ . ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد دﺳﺖ آﻣﺪ ﻫﻢﻪ ﻗﺸﺮ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑ
 ﻣﺪت و ﺷﺪت اﻋﻤﺎل  اﺧﺘﻼف درﺗﻔﺎوت را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
اﺳﺘﺮس ﭘﺮه ﻧﺎﺗﺎل و ﺳﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت در زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ 
  .داد
ﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻮرﻣﻮن رﻫ
ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺗﺮوﭘﯿﻦ در آﻣﯿﮕﺪال ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس 
 ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و 41ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻮدﻧﺪ از روز 
ﭼﻨﯿﻦ   ﻫﻢ،(63)،اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ(  ﻣﺎﻫﮕﯽ5)ﺗﺎ دوره ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن و ﻧﯿﺰ ﺑﺰرﮔﯽ آﻣﯿﮕﺪال در 
  (83،73)،اﯾﻦ زﻣﺎن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ     
اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳﺘﺮون در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس 
ﻫﺎي ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻐﯽ ﮐﻪ در   در رت-و ﻧﻪ ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳﺘﺮون ﭘﺎﯾﻪ- ﺣﺎد
ﻫﻔﺘﻪ آﺧﺮ ﺑﺎرداري ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺰارش 
 ﻣﻮاﻓﻘﺖ دارد اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ،(1،4-6،93)،ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
 ﯿﺰان ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳﺘﺮون ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻤﮑﻦ . (14،04)،ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺎوت  ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوتﻪ اﺳﺖ ﺑ
 اﺳﺘﺮس و ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎرداري ﮐﻪ در آن ءدر روش اﻟﻘﺎ
ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮدن  روش ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺮس اﻋﻤﺎل ﻣﯽ
در رت اﻋﻤﺎل ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ،  . ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻨﺲ ﻧﻮزادانﻧﻮزادان
اﺳﺘﺮس ﻣﮑﺮر ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دوره ﺑﺎرداري ﺑﺎ 
اﻓﺰاﯾﺶ و ﻧﯿﺰ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس در ﻧﻮزاد ﻧﺮ 
 ﺻﻮرتﻪ  ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑ در ﺣﺎﻟﯽ،(4)،اﺳﺖﻫﻤﺮاه 
 ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮي در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻮر در ﻧﻮزاد ﻧﺮ در ﭘﯽ ﻣﺘﻨﻮع و
 زﯾﺎدﻣﯿﺰان ﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺳﺘﺮس ﺑ ﺑﺮ  ﺑﻨﺎ،(3)،ﻪ اﺳﺖﻧﺪاﺷﺘ
  . ﻧﻮزاد اﺛﺮ داردAPH روي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﻮر
ﭼﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ در  اﮔﺮ    
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻧﻤﻮدن اﺛﺮات اﻧﺪوﮐﺮﯾﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺮس ﭘﯿﺶ از 
از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي  ﺗﻮﻟﺪ
  :آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد
 اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي اﺛﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه در     
ﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪي ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭙﻮس و ﻗﺸﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ 
 ﮐﻪ ،(01)، دارد ﮔﺰارش ﺷﺪه APHﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺤﻮر
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳﺘﺮون ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻄﺢ 
اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﺳﺘﺮس ﺣﺎد در ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﻣﻌﺮض 
  (24).اﺳﺘﺮس ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورد
ﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ وزن ﻏﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﮕﻬﺪاري در ﻣﺤﯿﻂ ﮐ   
ﻏﻨﯽ ﺷﺪه را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺛﺮ زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪ در 
در ( FRC) ﻫﻮرﻣﻮن رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺗﺮوﭘﯿﻦﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار
 ﻫﻮرﻣﻮن رﻫﺎ ANRmﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺎن 
  (34).ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺗﺮوﭘﯿﻦ در ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻤﻮد
ﻟﻌﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺛﺮ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎ    
 ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدراﻧﺸﺎن ﺗﺤﺖ APHﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﻮر 
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺘﺮس ﭘﺮه ﻧﺎﺗﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 61)، و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد،(44،8)،ﻣﻮاﻓﻘﺖ
 ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ 4002ﻣﻮرﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس را در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳﺘﺮون در ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺮس در ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض 
 ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ،(8)،اﺳﺘﺮس ﭘﺮه ﻧﺎﺗﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ داد
اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﺎك و ﻣﺎﺗﯿﻮس . ﺧﻮاﻧﯽ دارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ
 ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و 1102در ﺳﺎل 
ﻪ ﻣﺎدراﻧﺸﺎن در دوره ﺑﺎرداري ﺗﺤﺖ ﻧﻮزادان ﻧﺮ ﺧﻮﮐﭽﻪ ﮐ
  (61.)اﺳﺘﺮس ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻔﺎوت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ در ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ ﻪ ﺑ     
 ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺮس را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﭘﺮوﺗﮑﻮل
ﻫﺎي ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ، ﺳﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه، 
 ﻫﺎي ﻣﺪت زﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه و اﻧﺪازه ﮔﺮوه
  .اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﺴﺒﺖ داد
ﭘﺎﺳﺦ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ      
 ،ﻧﺒﻮدﻧﺪ و در ﻣﺤﯿﻂ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﺣﺎد
ﮐﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
  (64،54.)ﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﯾﺎ رﻓﺘﺎري در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺳ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي اﺛﺮات ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ را در ﻣﺪل     
ﻫﺎي ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ از 
ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﯿﮋن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از  ،(74)،ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ
 و ﺑﻌﺪ از ،(7)،، اﺳﺘﺮس ﻗﺒﻞ(94)، ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺎدر،(84)،ﺗﻮﻟﺪ
ﻫﺎ  ﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻗﺮار داﺷﺘ،(44)،ﺗﻮﻟﺪ
ي ﻣﺤﯿﻂ، اﻓﺰاﯾﺶ دﻓﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ،(05)،ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽرﻓﺘﺎر
، اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﺳﺎزﮔﺎري در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ (15)،اﺿﻄﺮاب
، اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻮرون زاﯾﯽ در (35،25)،ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي   .ﺘﻪ اﺳﺖ را در ﭘﯽ داﺷ،(45)،ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭙﻮس
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ) اﺳﺘﺮس ﯾﮏ ﻧﻮعﺗﻮان ﺑﻪ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ
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ﯽﺘﮐﺮﺣ(صﺎﺧ هرود ﮏﯾ رد )يرادرﺎﺑ مﻮﺳ ﻪﺘﻔﻫ( يور 
،تر ﯽﻫﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ تﺎﻧاﻮﯿﺣ ﻖﯿﻘﺤﺗ مﺎﺠﻧاًﺎﻓﺮﺻ  نادازﻮﻧ يور 
ﺮﻧ هﺪﺷ ﯽﻨﻏ ﻂﯿﺤﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ،صﺎﺧ) نوﺪﺑRunning 
wheel( دﻮﻤﻧ هرﺎﺷاﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻢﯿﻤﻌﺗ ﻪﮐ  ار ﻪ لﺎﮑﺷا ﺎﺑ
ﺪﻨﮐ ﯽﻣ ﻪﺟاﻮﻣ.   
      دﺮﮑﻠﻤﻋ رد تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا عﻮﻤﺠﻣ رد
 ار ﺪﻟﻮﺗ زا ﺶﯿﭘ سﺮﺘﺳا زا ﯽﺷﺎﻧ ﻪﯿﻠﮐ قﻮﻓ هﺪﻏ نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ و
ﮔﺪﻧز ﻂﯿﺤﻣ يزﺎﺳ ﻪﻨﯿﻬﺑ و ﯽﻨﻏ ﮏﻤﮐ ﺎﺑ ناﻮﺗ ﯽﻣ فﺮﻃﺮﺑ ﯽ
ﺮﺑ لاد ﯽﻠﯾﻻد و دﻮﻤﻧ ﻊﻓر رد ﯽﻄﯿﺤﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﺖﺒﺜﻣ ﺶﻘﻧ 
ﺐﻗﺎﻌﺘﻣ تﺪﻣ ﺪﻨﻠﺑ ءﻮﺳ تاﺮﺛا ر هرود ﺪﻨﯾﺎﺷﻮﺧﺎﻧ يﺎﻫداﺪﺧ
دﻮﻤﻧ ﻢﻫاﺮﻓ ار ﺪﻟﻮﺗ زا ﺶﯿﭘ. ﻢﻫ  ﮏﯾ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا ﻦﯿﻨﭼ
 نوﺮﺘﺳﻮﮑﯿﺗرﻮﮐ ﺢﺷﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ياﺮﺑ ار ﮏﯾژﻮﻟﻮﺘﺴﯿﻫ يﺎﻨﺒﻣ
ﺑ نآ ﺶﻫﺎﮐ و لﺎﺗﺎﻧ هﺮﭘ سﺮﺘﺳا ﺐﻗﺎﻌﺘﻣ ﻪ رد ﯽﮔﺪﻧز ﺮﻃﺎﺧ
داد ﻪﺋارا هﺪﺷ ﯽﻨﻏ ﻂﯿﺤﻣ.   
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Effect of enriched environment on the size of adrenal gland in 
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Abstract 
Introduction: Studies have shown that pre-
natal stress causes the enlargement of adre-
nal gland in young rats. The purpose of this 
study was to investigate the effect of envi-
ronmental condition during adolescence on 
the reversibility of prenatal stress-induced 
functional and structural alterations. 
 
Materials & Methods: 2-month-old Wister 
male rats that prenatally experienced restra-
int stress were maintained in either an en-
richhed environment or standard living 
cages throughout third month of their life. 
At the end of the period, blood cortico-
sterone level was measured before and after 
the acute stress. Also, the volume of adrenal 
gland was estimated using sterological 
techniques. 
 
Findings: Statistical analysis of data sho-
wed that corticosterone level, after the acute 
stress, was not significantly different amon-
g control and   prenatally stressed rats expo-
sed to enrichment environment. However, 
this level was significantly higher in pren-
atally stressed rats exposed to standard 
environment in comparison to other groups. 
The total volume as well as the volume of 
zona fasciculate of the adrenal cortex in 
prenatally stressed adult rats significantly 
decreased following maintaining in enrich`-
hment environment, while these parameters 
did not change among other animal groups. 
 
Discussion & Conclusion: This experim-
ental study showed that the enrichment of 
living environment could normalize the res-
ponse of hypothalamic-pituitary-adrenal ax-
is to acute stress along with decreasing the 
volume of adrenal gland cortex in adult 
male rats whose mothers exposed to restr-
aint stress during the last week of gestation. 
 
Keywords: Enrichment of environment, pr-
enatal stress, stereology, Adrenal gland 
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